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CIUDADES Y GOBERNABILIDAD EN
AMERICA LATINA
Editado por Alfredo Rodríguez y Lucy
Winchester
COLECCIÓN DE ESTUDIOS URBANOS, EDICIONES
SUR, SANTIAGO, CHILE, 2001
Este libro, surge de un extenso tra-
bajo desarrollado por investigadores ur-
banos en América Latina, en el marco de
Global Urban Research Initiative, GURI,
que ha sido impulsado por el Centre for
Urban and Community Studies de la
Universidad de Toronto, con el apoyo de
la Fundación Ford (Guri es una red mun-
dial de investigación urbana, con inves-
tigadores-miembros en América Latina,
Africa, Asia y el Medio Oriente, bajo la
coordinación de la Universidad de To-
ronto).
Los resultados de las investigacio-
nes presentadas en este libro, dan cuen-
ta de una  nueva perspectiva de gran im-
portancia en la producción y difusión de
los conocimientos urbanos, muchas ve-
ces distintos a los que se han conocido
en las últimas décadas. Para comprender
esta tendencia, se debe primero delinear
el contexto en el que  ella se da con el
acelerado cambio urbano de fines del si-
glo XX, en un entorno institucional que
también se ha transformado
radicalmente.En casi todos lo estudios
obre la urbanización en los años noven-
ta, los autores se han empeñado en seña-
lar, que en la mayoría de los países lati-
noamericanos, el rango urbanizador (es-
timado en 71,4 % en América Latina y el
Caribe en 1990, es bastante próximo al
de Europa y Norteamérica. Sin embar-
go, junto con ese alto y creciente nivel,
estas naciones están apenas recuperán-
dose de una década de recesión que im-
plicó despidos masivos de trabajadores
industriales, la correspondiente multipli-
cación de empleos terciarios con bajos in-
gresos (sector informal) y diversos otros
cambios estructurales, que pueden resu-
mirse en una «desmaterialización» o
«desterritorialización», entendido éstos
como uno más de las expresiones desg-
lobalización de nuestras ciudades.
Esta desterritorialización, según el
texto, afecta la vida de las ciudades y su
sistema de toma decisiones, al puntoq ue
la gestiónurbana desde la perspectiva del
Estado-nación, ya no es suficiente para
comprender la dinámica de una urbani-
zación «desterritorializada» y responder
efectivamente a ello. Esto se ejemplifica
tanto con los casos de La Paz (Bolivia)
con Arica (Chile), donde la ciudad no es
sólo una fuente de consumo internacio-
nalizado, sino que uno de los flujos eco-
nómicos estructurados más fuertes,
como los casos de Cochabamba (Bolivia)
donde las redes de organización familiar
dominantes en la economía no se limi-
tan al espacio regional o nacional, sino
se amplía a Buenos Aires (Argentina),
donde vive un millón de cochabambinos.
Casos similares  e incluso de mayor in-
tensidad ocurren entre ciudades centro-
americanas y particularmente de Méxi-
co en relación a ciudades de los Estos
Unidos y de Canadá.
EL DESAFIO DE LAS AREAS
METROPOLITANAS EN UN
MUNDO GLOBALIZADO
Una mirada a Europa y a América Latina
ACTAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
REALIZADO EN BARCELONA, ESPAÑA,
DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2002
Colección Rideal, Editores Institut
d’Estudis Territorials y el Institut Catalá
de Cooperació Iberoamericana de Cata-
lunya y el Instituto de Estudios Urbanos
y Territoriales de Chile de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
Este libro es el Acta de las distin-
tas exposiciones que se realizaron en el
Seminario Internacional Iberaomericano
«El desafío de las áreas metropolitanas
en un mundo globalizado. Una mirada
a Europa y América Latina», llevado a
cabo entre 04 y el 06 de Junio de 2002.
Una vez más, este evento permi-
tió establecer un nuevo puente al inter-
cambio investigativo, en la ya larga liga-
zón histórica entre Europa y América
Latina. Gracias a este voluntad e interés
de investigadores eintsiuciones, se dio un
gran paso en la consolidación de la red
de Investigación sobre Areas Metropoli-
tanas de Europa y América Latina, RI-
DEAL (ww.rideal.net).
En la oportunidad se expusieron
y debatieron seis áreas metropolitanas
europeas  y siete latinoamericanas y cu-
yos temas, fueron ordenados en cuatro
bloques. El primero de ellos, está referi-
do a las transformaciones físicas y la pla-
nificación del territorio; un segundo blo-
que lo conformó la temática de polariza-
ción y cohesión social; mientras el tercer
bloque estuvo referido a aspectos rela-
cionados con la base económica y la re-
estructuración productiva del territorio
metropolitano, siendo el último y cuarto
bloque centrado en el tema de la gober-
nabilidad de las áreas metropolitanas. La
estructura del libro, como corresponde,
respeta en sus apartados lo que fue la
pauta que guió la presentación de los
cuatro bloques durante la realización del
Seminario.
Entre las varias ponencias interna-
cionales presentadas en el evento, desta-
can las referidas a los casos expuestos por
los investigadores Cristina Felsenhardt y
Carlos de Mattos, ambos investigadores
del Instituto de Estudios Urbanos y Terri-
toriales (IEU+T) de Santiago de Chile.
En el caso de Felsenhardt, en su tra-
bajo «Mundo global o copia feliza del
Edén?», se hace un análisis de dos mode-
los de ciudades, uno europeo y otro lati-
noamericano, Berlin y Buenos Aires, sobre
las nuevas contingencias urbanas y en las
que ambas ciudades, se transforman en
casos emblemáticos y únicos. De Mattos
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en su artículo «Santiago de Chile de cara a
la globalización, ¿otra ciudad?» establece
que «una nueva ciudad» ha ido emergien-
do en la capital chilena durante las últimas
décadas al ir adoptando un modelo de or-
ganización y funcionamiento propio de los
nuevos enfoques de la globalización, la
nueva base económica y nuevos enfoques
de gestión urbana.
GESTION URBANA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Compiladores Jaime Jordán y Daniela
Simioni.
LIBRO Nº 75 DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, CEPAL Y
COOPERAZIONE ITALIANA, SANTIAGO DE CHILE, 2003
Este libro reúne algunos materia-
les de reflexión y aportes conceptuales
que han orientado las actividades del
proyecto «Estrategias e Instrumentos de
Gestión Urbana para el Desarrollo Sos-
tenible en América Latina y el Caribe»,
desarrollado por la Cepal, con el auspi-
cio del gobierno de Italia en el perído
2000-2003.
La formulación y aplicación de po-
líticas de desarrollo de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe, se enmarca entre
ods fuerzas que configuran el mundo de
hoy: lo global, como una permanente y
creciente integración económica, cultu-
ral y política de los países del mundo  y
lo local, como aquella tendencia hacia
mayores niveles de autodeterminación y
delegación de gestión y poder a comu-
nidades y localidades subnacionales.
Todo ello en el contexto de fuertes con-
trastes entre crecimiento y recesión, equi-
dad y desigualdad, exclusión e integra-
ción y pobreza y riqueza.
Las aparentemente insostenibles
ciudades, con su caos cotidiano, se tra-
ducen en demandas de opciones de de-
sarrollo del hábitat que cada día deben
ser analizadas considerando más varia-
bles y complejas realidades. La pobreza
se hace heterogénea en cuanto a las ca-
racterísticas y severidad con que se ma-
nifiesta. La vulnerabilidad, afecta cada
vez más a mayores grupos sociales que
habitan esas áreas urbanas, así como la
desigualdad aumenta y la falta de acce-
so a los beneficios del desarrollo de si-
guen extendiendo.
A su vez, se diversifican los bie-
nes y servicios disponibles y su calidad
y cantidad se incrementa. La tecnología
de las comunicaciones se extiende la pro-
ductividad crece en muchos sectores de
la economía. Mejoran los mecanismos de
gestión de servicios públicos y aumenta
la participación e identificación comuni-
taria con respecto a los desafíos y respon-
sabilidades del desarrollo.
Este libro, se orienta la reflexión,
significado y proyección o visión progra-
mática de la gestión de los asentamien-
tos humanos y su vinculación con el de-
sarrollo sostenible en la región. El texto
se propone colaborar con el diseño de
mecanismos e instrumentos instituciona-
les, metodológicos y financieros que pue-
dan mejorar sustantivamente la gestión
del hábitat a nivel nacional y subnacio-
nal, en tres ejes temáticos: gestión de ser-
vicios públicos, recuperación de lugares
centrales e intervenciones para la pobre-
za urbana.
PLANIFICACION ECOLOGICA
DEL TERRITORIO
GUÍA METODOLÓGICA
Departamento de Investigación y Desarrollo
de la Universidad de Chile, Agencia de
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y
Gobierno Regional Metropolitano,
Impresión Andros Ltda., Santiago, 2002
Como en muchas otras regiones
metropolitanas de distintas latitudes, el
crecimiento del Gran Santiago y de su
población, ha generado la necesidad de
que el desarrollo de su territorio se reali-
ce en forma equilibrada y ambientalmen-
te sustentable. Esto significa, que ese cre-
cimiento considere los aspectos económi-
cos, sociales y ecológicos de la ciudad y
su región circundante, en una visión
amplia y racional en el uso de sus recur-
sos y sus potencialidades.
Para ese efecto, durante el año
1996 el Gobierno Regional Metropolita-
no dió origen al Proyecto de Ordena-
miento Territorial Ambientalmente Sus-
tentable (OTAS), con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Técnica Alema-
na (GTZ), que se realizó en dos fases y
que aseguró la dotación de diversos in-
dicadores, capacidades técnicas e instru-
mentos de planificación territorial.  Adi-
cionalmente, el desarrollo de las etapas
metodológicas, permitió que para la ela-
boración de este libro, se requiriera la
asistencia del Departamento de Investi-
gación y Desarrollo (DID) de la Univer-
sidad de Chile.
Uno de sus resultados de este tra-
bajo conjunto, ha sido el estudio ecoló-
gico del territorio que tiene una base me-
todológica en la llamada «planificación
del paisaje» para la protección de la na-
turaleza y el paisaje y que fuera desarro-
llada e Alemania. Por lo mismo, la GTZ
colaboró a través del aporte de expertos
germanos quienes transfirieron su expe-
riencia y contribuyeron en la especiali-
zación de profesionales chilenos en ese
ámbito.
El Proyecto OTAS del cual es resul-
tado este texto, ha utilizado el método de
«Planificación del Paisaje» para crear un
inventario ecológico de la Región Metro-
politana y elaborar cartografía de los dife-
rentes componentes ambientales, definien-
do sus requerimientos de uso del territo-
rio. De ese modo, el estudio que es base
del libro que se presenta, ha proporciona-
do una valiosa base de información y de
recomendaciones científico-técnicas que
constituirán una fuente permanente de co-
laboración relevante para los estudios re-
gionales en diversas áreas de la planifica-
ción territorial.
